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TUJUAN PENULISAN, adalah sebagai rancangan aplikasi Customer Relationship 
Management berbasis web pada PT. Surya Terang Pratama yang bergerak dibidang 
supplier.  
 
METODOLOGI PENELITIAN menggunakan metode analisis dengan mengumpulkan 
data melalui wawancara dengan pihak perusahaan, analisis proses bisnis yang berjalan, 
penyebaran kuisioner, kem udian mengidentifikasikan ket butuhan informasi dan 
perancangan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
  
HASIL_YANG_DICAPAI adalah berupa aplikasi website dan fitur yang sesuai dengan 
kebut uhan, baik pihak perusahaan maupun pelanggan sehingga dapat mempererat 
hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Terutama dalam hal pelayanan terhadap 
pelanggan sehingga pelanggan dapat menjadi loyal terhadap perusahaan dan merasa 
puas terhadap pelayanan yang diberikan. 
 
SIMPULAN adalah sistem ini dapat memberikan pelayanan pada pelanggan sehingga 
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